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Abstrak 
 Sistem merupakan aspek yang penting untuk menjaga kelangsungan sebuah 
perusahaan. Perancagan sistem informasi akuntasi penjualan dan piutang ini bertujuan 
untuk menemukan kelemahan sistem dan memberikan solusi terbaik untuk mengatasi 
kelemahan sistem tersebut. Untuk itu, diperlukan adanya sistem informasi penjualan 
yang tepat untuk PT. MUTIARA GULONG MAKMUR agar data dan informasi dapat 
dihasilkan dengan cepat dan akurat. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis untuk mengidentifikasi dan 
menganalisa kelemahan sistem penjualan dengan cara melakukan survey ke perusahaan 
dan mewawancarai pihak – pihak yang bersangkutan 
Hasil yang dicapai dari hasil penelitian berupa suatu rancangan sistem informasi 
penjualan yang baru untuk mengatasi permasalahan yang ada dihadapi perusahaan. 
Simpulan penulisan menunjukkan bahwa dengan adanya sistem informasi yang baru, 
kelemahan – kelemahan dalam sistem lama dapat diatasi. 
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